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Навчаюся з повною віддачею 
сил
Навчаюся старанно лише час 
від часу
Навчаюся зовсім нестаранно Важко відповісти




















У КПІ ім. Ігоря Сікорського я отримую 
якісну освіту
Я задоволений освітньою програмою, 
яку обрав при вступі до КПІ ім. Ігоря 
Сікорського
Загалом студенти КПІ ім. Ігоря 
Сікорського дотримуються правил 
академічної доброчесності
Я повністю проінформований про 
принципи академічної доброчесності
Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями?
Повністю погоджуюся Радше погоджуюся Радше не погоджуюся Взагалі не погоджуюся Важко відповісти
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Так Ні Важко відповісти
Чи відомо Вам, що таке академічна доброчесність? 


































текстів у відкритому 
доступі в електронному 
архіві наукових та освітніх 
матеріалів (ElAKPI)
Наскільки Вам відомо про реалізацію таких складових політики КПІ 




Про які ще складові політики КПІ ім. 
Ігоря Сікорського в дотриманні 
принципів та правил академічної 
доброчесності Вам відомо?
Правила цитування інших текстів, оформлення 
джерел. Про те, що існує низка покарань за 
недотримання правил академічної 
доброчесності
Перевірка контрольних чи письмових робіт 
на плагіат; засудження студентів, які так 
вчиняють.







…студентських робіт? …робіт науково-педагогічних працівників?
Чи вважаєте Ви доцільною перевірку на плагіат….
Так Ні




















Плагіат у навчальних роботах (курсових, 
дипломних, магістерських тощо)
Списування зі шпаргалок, смартфонів на 
іспитах/заліках
Придбання готових робіт (курсові, 
реферати, розрахункові)
Підробка, підтасування, фальсифікація 
даних в навчальних роботах (наприклад, 
підміна даних, підробка результатів 
досліджень тощо)
Наскільки поширені серед Ваших однокурсників наступні прояви поведінки (дайте 
відповідь по кожному рядку):





































видання виконаної іншим 
автором роботи за свою без 
внесення в неї жодних змін
дослівне копіювання 
фрагментів тексту (від фрази до 
набору речень) без належного 
оформлення цитування
внесення незначних правок у 
скопійований матеріал 
(перефразування речень, зміна 
порядку слів у них тощо) та …
представлення суміші власних і 





Наскільки поширені серед Ваших однокурсників наступні прояви поведінки під 
час виконання робіт:


















Які санкції щодо науково-педагогічних працівників у разі виявлення і доведення плагіату 





















Які санкції щодо студентів у разі виявлення і доведення плагіату у їх академічних текстах 


















Способи поширення результатів 
дослідження у відкритому доступі
Способи оформлення посилань і цитувань 
в освітніх та наукових роботах
Оцініть, будь ласка, рівень володіння Вами такими знаннями/навичками, 
пов’язаними із дотриманням принципів академічної доброчесності:
Знаю та вмію застосовувати на практиці Знаю, але не вмію застосовувати на практиці Не знаю
